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ÁGORA FILOSÓFICA
Apresentação
O Instituto de Pesquisas Filosóficas Santo Tomás de
Aquino, Departamento criado em 1997 dentro do centenário Círculo
Católico de Pernambuco, vem promovendo, ao longo dos seus anos
uma série de atividades/eventos destinadas à promoção/divulgação do
pensamento filosófico-teológico-cristão, especialmente, daquele arqui-
tetado pelo seu mestre patrono – Santo Tomás de Aquino – e seus
seguidores, ao longo dos tempos.
Dentre as diversas atividades/eventos promovidos pelo
supracitado Instituto, destacamos a realização, a cada dois anos, de
uma Jornada Tomista de Pernambuco, em que pesquisadores da
Região Metropolitana do Recife, do Nordeste e de outras Regiões do
Brasil apresentam e debatem com o público temas desenvolvidos pelo
próprio Tomás de Aquino ou pelos seus seguidores e críticos.
Assim sendo, em agosto de 2001, foi realizada, nas depen-
dências do Círculo Católico de Pernambuco, a I Jornada Tomista
de Pernambuco, da qual resultou a publicação de um Livro Coletâ-
nea intitulado “Temas Tomistas em Debate”, com os artigos de todos
aqueles que apresentaram trabalhos ali. O livro Coletânea foi organi-
zado por mim e pelo seu Presidente, o Prof. Dr. Elcias Ferreira da
Costa.
De 2003 a 2007, buscando ampliar o alcance de nossas co-
municações, especialmente pensando em atingir os jovens estudantes,
realizamos a II, a III e a IV Jornada Tomista de Pernambuco, medi-
ante uma parceria com o Instituto Salesiano de Filosofia e a Uni-
versidade Católica de Pernambuco, cuja abertura aconteceu na sede
do Circulo Católico de Pernambuco e as demais apresentações na
Universidade Católica de Pernambuco.
Finalmente, em novembro de 2009, seguindo o exemplo dos
anos anteriores, realizamos a V Jornada Tomista de Pernambuco,
mais uma vez em parceria com o Instituto Salesiano de Filosofia e a
Universidade Católica de Pernambuco, cuja abertura foi na sede
do Circulo Católico de Pernambuco e as demais apresentações na
Universidade Católica de Pernambuco.
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Como o referido Evento foi realizado em parceria com a
Universidade Católica de Pernambuco, a Revista Ágora Filosófi-
ca, da UNICAP, abre espaço, mais uma vez, para a publicação dos
trabalhos ali apresentados, aos quais foram somadas contribuições de
outros articulistas.
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